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ABSTRACT　The Fujian covered bridges, 
especially the wooden arched covered 
br idges,  are beaut i fu l  wi th scient i f ic 
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structures. They have distinctive local 
features and important cultural values. This 
paper analyzes the structural typology of the 
flat beam covered bridges, the Chinese-
Eight-type tie covered bridges, the wooden 
arched covered bridges and the stone 
arched covered bridges through structures 
and functions. It summarizes the abundant 
cultural values of the covered bridges, and 
suggests the future research content and 
orientation.
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 1 连城县云龙桥  2 连城县玉沙桥  3 连城县永隆桥
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7 南平市延平区八字桥（2011年6月毁于水灾） 8 屏南县漈川桥
 5 浦城县镇安桥（2009年9月毁于火灾）  6 松溪县五福桥（中国最长的木平梁廊桥） 4 我国建造最早的木平廊桥——建瓯市值庆桥（明弘
治三年，公元1490年）
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 11 政和县坂头花桥  12 万安桥下梁架结构  13 万安桥上梁架结构
 10 屏南县千乘桥
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14 寿宁县杨梅溪桥 15 古田县田地桥 16 政和县洋后桥
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为例，该县现存木拱廊桥 19 座，而 1949 年





































如 2006 年 6 月百祥桥（国保）、2009 年 9
月浦城镇安桥（省保）、2011 年 5 月余庆桥（国
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